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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
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Los contenidos que se desarrollan son: 
1: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la 
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en los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.11: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 
variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 
datos, se define la población y se determina la muestra. Por último, se señala el tipo 
de análisis de los datos. 
III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, 
para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en 
la investigación. 
IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes 
V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas 
a los problemas planteados en la introducción. 
VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a 
las autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían 
en esta temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en 
el cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 
La investigación se propuso determinar la relación entre el estrés laboral y el 
desempeño del personal de enfermería en la sala de operaciones del Hospital Hipólito 
Unanue, 2016. 
El presente estudio fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 
de corte transversal. El diseño fue no experimental, correlaciona' La muestra fue 
intencional por criterio especial, siendo igual a 58 trabajadores de enfermería. Para la 
prueba de hipótesis se aplicó la prueba de correlación Rho de Spearman (a = 0.05). 
En las conclusiones se demostró que existe relación del agotamiento emocional 
con el desempeño laboral del personal de enfermería en la sala de operaciones del 
Hospital Hipólito Unanue, siendo una relación negativa y baja (-0,561), señalando que 
a Mayor agotamiento emocional, entonces menor desempeño laboral. Asimismo, hubo 
relación entre la despersonalización y el desempeño laboral del mismo personal, 
siendo una relación negativa y moderada (-0,660), señalando que a Mayor 
despersonalización, entonces menor desempeño laboral. Por otra parte, también se 
demostró que hubo relación entre la falta de realización personal y el desempeño 
laboral del personal de enfermería, siendo una relación positiva y baja (0,337), 
señalando que a Mayor realización personal, entonces Mayor desempeño laboral. 
Finalmente se determinó que hubo relación entre el estrés laboral y el desempeño 
laboral del personal de enfermería en la sala de operaciones del Hospital Hipólito 
Unanue, siendo una relación negativa y baja (-0,412), señalando que a Mayor estrés 
laboral, entonces menor desempeño. 
Palabras clave: Estrés laboral, agotamiento emocional, despersonalización, 
realización personal, desempeño laboral. 
Abstract 
The research aimed to determine the relationship between work stress and the 
performance of nursing staff in the Operating Room of Hospital Hipólíto Unanue, 2016. 
The present study was of the basic type, of quantitative approach, descriptive 
level of transversal section. The design was non-experimental, correlational. The 
sample was intentional by special criterion, being equal to 58 nursing workers. For the 
hypothesis test, the Spearman Rho correlation test (a = 0.05) was applied. 
The conclusions showed that there is a relationship of emotional exhaustion to 
the work performance of the nursing staff in the operating room of the Hospital Hipólito 
Unanue, being a negative and low relation (-0.561), indicating that a greater emotional 
exhaustion, labor. Likewise, there was a relationship between depersonalization and 
the work performance of the same staff, being a negative and moderate relationship (-
0.660), indicating that greater depersonalization, then lower labor performance. On the 
other hand, it was also demonstrated that there was a relationship between the lack of 
personal fulfillment and the work performance of the nursing staff, being a positive and 
low relation (0,337), indicating that a greater lack of personal fulfiliment, then higher 
work performance. Finally, it was determined that there was a relationship between 
work stress and the nursing work performance of the Hospital Hipolito Unanue, with a 
negative and Iow relation (-0.412), indicating that a higher work stress, then a lower 
performance. 
Key words: Job stress, emotional exhaustion, depersonalization, personal 
fuifillment, job performance. 
